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摘 要
以厦门鼓浪屿作为代表性案例，在地理信息系统
平台上通过对于社区居民的记忆空间采集和对于
游客活动的GPS追踪数据进行叠合；实现了对于
社区记忆场所的现状分类，并进一步提出优化保
护建议；这一研究路径为新技术条件下的记忆场
所保护展现了新的可能。
关键词
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ABSTRACT
This study chooses Gulangyu, Xiamen as the case and 
applied Geographic Information System to overlay local 
residents’ memorable community spaces recorded by 
cognitive mapping and tourist arrivals’ behavior intensity 
recorded by Global Positioning System tracking. The 
community space can be identifi ed and classifi ed, which 
helps to propose further optimization strategies. This 
study sheds light on a workable approach to protect 
community spaces with collective memory.
KEY WORDS
community space with collective memory; historical 
town; cognitive mapping; GPS tracking; GIS
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1
 龙头商业区中的街
中花园：闹中取静，
位置通达
当地居民十分喜欢
这种市井中的宁静，
喜欢来此闲谈
游客在龙头商业区
购物的同时也需要
休憩场所，也会抢
占此处
2
钢琴码头广场：面
对厦门本岛，具有
优良海景和宽阔空
间 
当地居民出入的主
要码头，也是当地
居民喜欢的休闲广
场
大量游客到达的码
头，产生了大量的
交错人流
3
三一堂区域：有保
存完好的厦门传统
街巷空间
当地居民对此有强
烈的归属感，也是
他们日常闲坐、社
交的主要空间之一
街巷幽深，游客难
以到达
4
 日光岩区域：鸟瞰
鼓浪屿的最佳位置
当地居民普遍仅在
旅游淡季前往
被游客认为是鼓浪
屿上的必去区域
5
岛上小径：连通诸
多旅游区域，风景
优美，但缺乏驻足
停留空间
当地居民不常前往
热门旅游景点，因
而较少使用
大量的游客每日经
过，但少有长时间
停留
6
安献堂：历史保护
建筑，具有较大的
绿地活动空间
安献堂前的大片绿
地是很好的居民活
动空间，但因为管
制所限很少开放
该区域内部也不对
游客开放，导致少
有游客前往
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